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RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
Meeting of the Board of Regents of the University of New Mexico
held March 24,1913, in ~heoffice of the President of the Uni-
versity, Dr. David R. J30~d, at~he U~iv~rsitY~, '~. " .
present:--Mr. George lJo, Brooks, Mr. 1:Tatnan Jaffa,ThLr. '\Hlllam G.
Haydon, and the Secretary and. Treasurer,Dr. J.A.Reidy.
A temporary organi7.ation was effected, Mr.Brooks act-
ing as Chairman.
on motion, the minutes of the previous neeting,Jan.17,
were read and approved.
Absent :- Mr. Howard L. Bickley. !~ /
On motion the Board proceeded to a perrnanent organiz-
ation, Mr. Brooks being made, permanent Chairman.
On notion, Dr~oyd,President of the University, and
M:r.W. G.Haydon,mer]"ber of the Board, were requeste¢, to
prepare suitable resolutions in regard to the d~~th
of the late President Of the Board, R.W.D.Bryan~
,,/
On mot~n, it was resolved, that the proceed~ froD the \
leases of, lands be set apart into a special 1'und, and
be paid o~t only on orders·of the Eoard.
On Ilo'tAon, it was resolved that the COI:1L1encenent Exer-
cisesVberr~inating the present college year,May 28,1913,
'be held at the Universi t~~ ,
On motion, Mr.W.G.Haydon was authorized to look up the
lands belonging to the University, and prepare a detailed
statement shOWing the lands owned, the lands leased,
the lands to be leased, the terms of the contracts under
which these lands have been leased, or may be leased, the
parties now holding these contracts, and prospective
tenants. This, with a view to the preparation of' a map "
showing the location of these lands, to the end that the
Board of Regents be possessed of full and accurate knowl-
edge of the holdings of the University, and the income
to be expected therefrom. Mr. Haydon to be reil:J.bursed for
any expenses incurred by him in the prosecution of this
work.
Providing that the expense
will not exceed the funds at the disposal of the Uni-
versity up to DeCel:1'ber 1,1913.
On Dotion, it was resolved,that the President of the
Uni versi ty }-,Dr. D.R.Boyd, be autllorized to secure an
instructorV'ci<f GerI?l.an and Spanish, or ]'rench, to have the
rank of Associate Professor at a sala~y of $1400; an
instructor of Mathematics and Civil Engineering, at a
salary not to exceed .1800,' with the rank" of Professor;
an instructor of Econonics, Sociology and Civil Govern-
nent, at,a salary of $1800,with the rank of Professor;
and an Assistant in Engineering at $600 for the nine
school months of service;
On moti6n, the bills incurred since the last meeting.
of the Board (January 17,1913) were approved.(See List)
33
Meeting Adjourned.
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
LI ST O:F :BILLS
--P~id JanuaryJ 1913--
#569---J.Kor~er·&Co.,----------~---------~----234.
fl r129---J.S.:P.C1erk Acct. ,stanps,express &c. ---32.02
#730---Jl..selignan, refund on withdrawal --------10.
#731---D.1:Tc1',Ullen, "" tl --------10.
------ 20.
------238.67
------ 6.71
------ 14.87
------ 36.01
------ 1.7. ,
- -- --.-~5;.1 ,20
------ 6.50
------ 4.23
------- 4.
---,---109.'75
-~---- 3-.
------ 14.40
------ 4 •.
------ 1.20
------ 3.45
------ 2.65
------ 23.50
------ 1.25
. .
#732---A.JI:lcCollum II" " --------:'.2.66
#733---w.R.Waltori Statmt •. Jan.3/l3 --------14.15
#734---Univ. Chicago pre~s,Periodicals --------19.35
#735---Atlantic MonthlY,Renewal 1913 -------- 4.
#736---Denver Fire Clay Co. Inv. 12/17/12------- 8.
#737---D.N.M.WeeklY,Inv. Jan.1/13 ------- 5.
#738---Aq. Gas. Elec.Lt.& Pow.Co.
E ills "Nove:rlber-Decem'ber/12
#739---D.R.Boyd, Inv. 1/7/13
#740---G.C •.ca.lkins,Inv. Jan. 4/13
#741---N.M.Journal Educ. Dec.Acct.
#742---G.:E.Stechert & Co.," 2e/12
#743---Jno. Wiley & Sons " 17/12
#744---Lon~ja.ns Green & Co~ 20/12
#745---Centr.Sctfc .Co. Nov26/12
#746---Lithgow Mfg.Sta.Co.Jan.2/l3
#747---crescent Raw.co., statmt.
Hov.-Dec.
#748-- -1,[arine 13iol. Itabty. Jan .8/13
#749---A.Huning Electr.Co.Jan.1/l3
#750---Mntn. states T&T Co.Ja.n./13
#75l---G.E.stechert & Co" Dec.26/l2
#752---0.A.Matson & Co., Dec.Statnt.
#753---Librarian of congress,Deposit
Jan.18/l3
#754'---W.R.Hahn Co. Dec.Statmt.
#755---Thernal Syndicate Ltd.lnv.Jan.lO
#756---Ya1e & Towne Mfg.Co.Dec.lnvcs.
Nov.
stat.Jan.l/l3 ------ 23.45
Dec. (1912)Invcs--- l59~56
Dec.19/12 ---- 4.92
Jan.23/13 35.
.#757- -- Colenan-Blankco.
»758---Braun Corporation
#759---J.C.Ba1dridge
#760---Aq.Morning Journal
;:
t ,jl
!.
#76l---A.C.McClurg & Co " Dec.24/l2 ..'---
#762---H.W.Wilson Co. Dec. 16/12
#763---Geo.Wa1ker, refund on withdrawal
."---#764---Charlt.Pratt II II II
#765---D. R .:E;oyd, Salary Jan.1913
#766---C.E.Hodgin tl II
#767---lLF .Angell II tt
#768---J.s.parsons II II
#769---E.A.Hickey II II
#770---D.J.Sisler II tI
#77l---J.D.C1ark II II
-----
#772---L.B.Mitche1l II II
#773---H.H.Conwell II II
#?74---L.B.Stephan II It
#775---G.R.Roberts II tl
#776- - -!vI.Mc]'i e II II
#777---A.O.Weese tI tI
#778---M.Silber It II
#779---A.ThoI:las II II
#780---lT.Dean tI II
#781---I.N.Prickett II tI
#782---R.F.Hutchinson II II
#783---W.J.Higgins II tI
101.20
12.
10.
10.
250.
150.
150.
116,.65
116.65
116.65
116.65
100.
108.35
100 ..
100.
100.
83.35
100.
83.35
100.
83.35
100.
25.
I
I."
i
'i '~~ AJ::J.ount carried :forward-- .:~-~--------\ 3.659.70 -
: :
RECORD OF PROCEEDINGS
LIS'f OFBILT..S
-~paidJanuar,,1913--
Forward---------------- 3659.70
#784---N.M.Journa1 Educ.,Jan. Advtst. ----------- 4.
#785---G.C.ca1kins Jan.22/~3 ----------- 26.50
#786---R.W.D.Bryan Jan.20/13 ----------- 8.85#787---Mut.Su~s.Agey. Jan.15/13 -----------155030
#788---N.Jaffa,Regent Jan.17-18 -----------.50.
#789~--PAY ROLL ,Stdt.Labor,ine. eooks,Jan/1~-----323.79
#790---H.E.Jones Jan./13 ----------- 49.
#791---A.Leve1s Jan./1'3 ----:------- 250
#792---:B'10rence Cowell, refund on wi thdrawa1------ 10.
#793-4--see February.
#795---pear1 Corson. refund on wi thdrawa1-- ~- - - ,10.
H795---Kapple Furn.Co. Jan.9/13 ----------- 35.55
#797---Lithgow Mfg.Sta.Co.Jan.8!13 ----------- 11.50
#798---Schwart7.oan & With,Jan.statmt~ -----------141.35
#799---J.A.Skinner "" -----------283.61#800---Jno.Woodward It II - 4.83
#801---W.R.probert Agt. " " ----------- 8.85
#802---Mrs .L.1E.}}Iartin " " -----------.22.50
#803---W.H.Hahn Co. (D.Hal1" " ) ----------- 30.
#804---Water supply Company" It ----------- 15.
#805---0.A.Matson & Co. It " ----------- 2.9011806- --J •S. P. Clerk I're ight, express, s tanps &c.- - -- - 33.64
#807---W.R.Wa1ton, Jan. bills ----------- 5.
#808---Aq.Cyc1e & A~s Co. Jan.1?, ----------- 2.50
#809---Sar:J. Wagner Jan .24, --------";-- 25.75
#810---A.L.A.Pub.Board. Nov.25/12 ----------- 1.
#811---Aq.Gas Electric Light & power Co.---------- 46.45
#812---J.C~Ba1dridge Jan.1913 ---------- 34.07
#813---W J.Higgins Extra,Jan. ---------- 12.50
#814---Cont.Oi1 Co. Jan.1? ---------- 18.73
#815---strong's Book store Jan.13 ---------- 29.75
#816---A.C.MeClurg& Co. Jan.16-18 ---------- 13.58
#817---G.E.stechert & Co. Jan.1? ---------- 1.87
#818---Whi tney Co., Jan.; 'bale ---------- .43
#819---Pitt ROBS Jan.22 ---------- 5.
#820---J.D.C1ark Dec.20/12 ---------- 13.
#821---W.H.Hahn Co. Jan.stauat. ----------230.28
#822---co1enan-Blank Co. \I n ---------- 8.22#823---Bee1:::laYl &:. Ayer \I II -_________ 2.40
100 LEAVES
J,", .~ ...._~;.) ...
#824---Aq.Ltll':J.ber Company II II
----------- 9.19
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
LIST OF BII,LS PAID
--February, 1913---
5.
4.
5.83
1.59
9. '
10.
10.
. 8.
49.90
2.62
7.24
6.95
44.52
-------119.10
------- 3.45
------- 2.25
------- 16.'7'4
------- 20.40
------- 8.25
Real E6aa.te)---..:---------~-100.
11 ., 15.25
Feb.3/13 --------------- 4.50
#793---Allen M. Ghost
#794---D.K.B.sellers
#825---S.L.Oleson
#826---void.
#82?---Laverne Werning. Refund on withdrawal-------
#828---H. J .1Haning ".." tt -------
#829---L.R.Arnij 0 ' ".... It _
#830---Aq.Morning Journal,Jan'Y.Statement -------
#831---,Amn .Mul tg. Sales Co .]'eb. 6/13 -------
#832---Braun Corporation Jan. & Feb. -------
#833---Brentano' El Ja.n .1'7/13 -------
#834---crescent Hdw.Co. Jan.1913 -------
#835---A.Faber sept.9/12
Jany.3/13
#836---Kistler-Collister Co.Jan.30/13
I,f837---Marine 1::101. I,abty. :B'eb. 6/13
#838---A.C.McClurg & Co. Jan.30-31
#839---Leeds-Northrup Co. Jan.30
#840---Mntn.' states T&T Co. Feb.1913
#841---To replace V/494, never received.
#842---U.N.M.Weekly Jan.1913 -------
#843---star Hay & Grn.Co. Jan.1913 -------
#844--- G.E.Siechert & Co. Feb.3/13 -------
#845---Yale-'I'ovme Mfg .Co. Jan.16/13 ---- ... --
#846---W.Coburn Cook Refund Brkg.on'withdr1.
#84?---see Indgt.Stdt.Fund
#848---Santa Fe Railway Conpany
Refund of unused
balance on acct.
S.:F' .Apprtc.
B.Hunter,withdrawn-----104.62
SAIJARY LIST
. ----
#849---D.R.Eoyd------------------250.
#850---C.E.Hodgin------~------... --150.
#851---M.F.Angell----------------150.
#852---J.S.parsons---------------116.65
#853---E.A.Hickey ---------------116.65
#854---D.J.Sisler ---------------116.65
#855---J.D.Clark ---------------ll6.65
#856---L.E.Mitchell--------------l00.
#857---H.H.conwe11 --------------108.35
#858---L.E.stephan --------------100.
#859---G.R.Roberts --------------100.
#860---Mary McFie ----------~---100.
#861---A.O.Weese -------------- 83.35
#862---M.Silber --------------100.
#863---A.Thonas -------------- 83.35
#864---N.Dean --------------100.
#865---I.N.prickett ------------- 83.35
#866---R.F.Hutchinson------------l00.
#86?---W.J.liiggins ------------ 25. -------2100.
#871---Hall Jones,Jan.Labor --------------------
#872---A.Levels ~--~-----------~---­
#873---G.Jordan. Refd.]rkg, on withdrawal--------
#874---Aq.Fdry & Mch Wrks.Feb.22 --------
"8.75
48.
6.
3.50
~ I ;~''."
•.••.j.·l. .'J ,. ,:.,.• ' ,
I· ",
1:
:III.~: ~'~>, r -"11 •
'. t -"I II "
RECORD OF PROCEEDINGS. 100 LEAVES
.75
6.40
5.
15.
2.25
4.58
.45
48.35
4.
32.85
6.30
7.53
288.03
6.20
129.90
314.70
1.70
1.50
20.85
21.39
173.44
22.10
12.10
28 .. 44
.31
,II
II
"Feb.24
J:;' e1) • S ta tn t •
" tI
Expens € Acct.-
]'en. Etatnt.
II "
LIST OF BILLS PAID
---February.1913--
Continued:---------------------------------2785.46
onitted froD preceding sheet •
.#868---D.R.I3oyd. ];xpense Acct. ]'eb.1913-~-- 31.75
#870---PAY ROI.I... Student Labor. inc. cooks
( .J • S .F • Clerk Acet)
#875---Aq .I,ur-loer Co,. ]'eb. 6/13------ - - ----
#876---Cl'esct.Hdw.Co. Feb.20 "-~---------~
#877---Eeer:Jan & Ayer :E'eb .statnt .---------
#878---Braun Corptn. Feb.4/l3 ---------
Jf879---W.H.Hahn Co. ]'1 eb. Invcs.---------
#880---Mrs.L.M.Martin,Feb.statmt.---------
#881---0.A.Matson & Co." II ----- _
l/882---A. C.McClurg &: Co •• Feb. Invcs .... -----
#883---Mo. I,anp Mfg .Co. ------
#884---void.
1/885---N .M. Journal Educ. li'eb .Advtsmt •-----
#886---Nth .Wet .School Supply Co .]'el; .27/13--
!/887---J.H.O'Rielley Co. ]'eb.20!13--
#888---W.H.probert.Agt.(Hubbs Lndry)Feb.
#889---J.A.Skinner Feb.Statmt.19l3
#890---8 tar Hay & Grain' Co. ]'e'b. statnt.
#89l---Schwart70nan & Wi th " II
#892---Void.
#893---Strong's Book-store
#894--~R.E.Twitche11
#895---U.N.M.Weekly
#896---water Supply Co.
#897---A.o.Weese
#898---Jno.Woodward
#899---Whitney & Co.
#900---Aq.Gas Elec.Lgt. &,Power
i
I
II
I
.1
i
1
:Ealance t'To S.P. Clerk Ace t. 17.98
Balanc€.Gen.Mntnc. Fund 96.74
Balance as shown l);,r Report~1'e""b-:·28/l3------ 114.?2
Footings as shown by" II II
INDIGENT STUDENT FUND:
#869---Decenber.JanuarY.]'ebruary
Board and Lodging.Acct.
I.e.wrenc€, Edna Vi. --------66.
La6key .L.B. --------66.---------~132o,
j
. '.~-"\
.,
,"f.
RECORD OF PROCEEDINGS
"LIST OF BILLS
--Paid March,1913--
--•._--
#901-~-J.F.Wor1eyDirectory Co.,-------------~--­
#902---Mntn.States T&T co.,March service---------
#903-.;.-Journa1 of Amn.HistorY,Renewal ---- .. ----
#904---Chas.C.Noneman, Invc.Feb.13/13 ---------
#905---Mntn.States '1'&'1' CO.,Spl.Messages ---------
#906---A.C.MtC1urg & Co.,Invcs.Jan.27,Mar.7-8----
#907---N.M.Jrnl~Educ. ·Invc. Mar.8/13 ------
#908-- -D.R.Boyd, Expense Acct. ------
#909---G.c.calkins Invc. Mar.l0/13 ----~
#910---Rand,McNa11y & Co.lnvc. Mar. 5/13 ------
11911---J. J.Redfie1d Refund, wi thdrawn ------
SAL.ARY IJ!ST:
1§l:Z- - :D. R.Boyd,lIar oh, --- .... - - -250.
#913---C.E.Hodgin It --------150.
#914---M.F.Ange11 11 ----~---150.
#915---J.S.Parsons" --------116.65
#916---E.A.Hickey 11 --------116.65
#91?---D.J.Sir-;ler 11 --------116.65
#918---J.D.C1ark 11 -----~--116.65
#919---L.B.Mitch~11 .;.-------160.·
#920---H.H.Conwe11" .;.-,.;.--,.;.--108.35
N921---L.B.stephan" --------1000~922---G.R.Roberts1l --------100.
#923---Mary Ivlcli'ie" -------~100.
#924---A.O.Weese 11 -------- 83035
#925.;.--Mehde1 Silber --------1000
#926---A.Thooas h -------- 83.35
#927---N.Dean II --------100.I •
#928---I.N.prickett -------- 83.35
#929---R.F.Hutchinson --------100.
#930- --W • J. Higg-ins ll -- - - -···.:..::...J?5.~._._
~---Aq.Taxi & Auto Line ------
#932---Aq.Morning Journal,Feb.lnvcs.& Mch.15,----
#933---A.Everitt Invc. Mar.18 ----
#934---D.R.Boyd, Expense Acct.(Raton)
#935---ReoingtonT.W.co., Invc.Mar.13
#936---G.E.Stechert & Co" Invc.Mar. 3
'937---PAY ROJJI" Studt .:rJabor, inc. Cooks.
#938---C1eo Ke11y~ Refund,withdrawn
#939---J.p.Graham.;Labor March.
#940---H.E.Jones, 11 11
#941---H.W.Johnson (Roofs)
#942---POSTAGE, frt., express &0. (Clerk Acct.) - ~-­
#943---N.Jaffa,Regt. Expense Acct.Mar.24/13 ----
#944-- ..W.G.Haydon 11 Expense Acct. II \I
#945---W.H.probert,Agt~ Harch Acct.---
i¥946---Hahn Coal Co. (D.Ha11) tI "
#94?--~J.A.Skinner "" ""
#948---,Tno .Woodward "" \I 11
#949--"SchVlartzman & With. \I 11 11
#950---Mrs.L.M.Martin II ""
#951---A.C.McClur~& CO.,Invcs.March 19-21
#952---Aq.1iIorning Journal " :March 8-10
#953---Aq.Gas E.L.& P.Co. IVIarch Serve.
11954- - -Water Supply Co. II"
#955--~Hahn Coal Co. II Fuel
4-.
6.90
7.2'5
1."15
3.40
2?45
5.88
13.25
14.78
7.22
7.
2100.
4050
30.64
3.50
28.?0
3.50
9.52
305.58
9.
19.2'5
290?5
300.
46.45
44.70
13.80
? 0'64
22.50
267.39
3.44
143.30
24.45
il.80
14.40
46.35
15.
161.55
m'5.·5'g-l
100 LEAVES I
R-=:CORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
LIS'l' Oli' 13I1,LS
--paid April,1913--
2100.
April-250.
II 150 •.
11 150.
.. 116.65
It 116.65
11 116.65
11 116.65
.. 100.
tI 108.35
11 100.
II 100.
11 100.
11 83.35
II 100.
n 83.35
II 100 ..
Ii 100.
n 83.35
.. 25.
II
II
Ii
II
tI
II
11
II
II
It
II
II
It
11
11
..
..
V.958--1\fatl.Society Indst .Educ., -------------2.
V.959--W.J.Higgins, :E:xtra Work ------------10.
V.960--0.A.Matson & Oo.Mch.Acct.------------ 5.30
V.961--Aq.Floral Co., Mch.25/13---~--------3.75
V.955--Mntn .States 'r&T 00. Apr .Acct. ----- ... --10.95
V.962--Aq.Lilllber CO.,Mch.Acct. ------------- .30
V.963--Crescent HdVl.CO. tl II ------------- 3.
V. 964--A. J .IJlaloy f bill Mcll .25/13------------- '2.60
V.965--J.C.Ealdridge Lumb.Co.Mch.25/13------ 2.25
V.966--J.Korber & Co. Mch.30/13------ 2.25
V.967--Colenan-Blank 00., Mch.13/13------ 3.60
V.968--G.E.Stechert & Co. lifch.26/13------16.32
V.969--D.R.Boyd,Mileage Tkt. Apr. 2/13------75.
V.970-"'Wolking & Sons Mch.Acct.------ 8.
V.971--N.M.Jrnl.Educ. Mch.Acct.-----~ 4.
V.972--J.A.Skinner Mch. 7/13------ 3.35
V.973--Kapple Furnt.co. Mch.24/13------ 8.
V.974--N.M.Prtg.co. year-subs.S.F.New ~ex.-- t.
V.975--U.N.M.Weekly, Mch.Sub. 5.
V.976--Springer Tfr.co. Mch.21/13 5.
V.977--E.V.Anspach,withdrawn,Refd.Brkg.----- 5~57
V.978--011ie Hinds' I" II iI -----10.
V.'79--F.G.Ringland II "" -----10.
V.980--A.Michener " "II ----- 9.
V.981--H.A.Carlisle II "" -----10.
V.982--University Lands Inc. set apart ----474.06
V.983--A.C.McClurg & Co. Apr.16/13 3.11
V.984--Denver Fire Clay Co. Apr.2S/13 ---- 16.50
V.985--Sthwst.Brew.& Ice.Co. Jan.20/i3 ---- 25.
V.986--'l'he Braun corptn. Apr. 3/13 ----1.13.25
V.987--Arch.Inst.Aillerica Dec.20/12 7.50
V.'88--A.Lucero,sec.state N.M.(Deed) 3.50,
V.989--S.F.Railway Co" 3.45
V.990--Eliz.Simms,withdrawn,Brkg.Refund---- 9.
8alar:t List.
v.991--D.R.Boyd,salary for
V.992--C.E.Hodgin "
V.993--M.J?Angell II
V.994--J.S.Parsons II,
V.995--E.A.Hickey II
V.996--J.D.Clark II
V.997--D.J.Sisler II
V.998--L.B.Mitchel1 11
V.999--1LH. CODvfell II
V.I000-L.B.Stephan »
V.I00I-G.R.Roberts II
V.I002-}Jlary lKc:Fie II
V.I003-A.O.Weese II
V.1004-!'J[. Sil"ber tl
V.I005-A.Thonas II
V.I006-N.Dean II
V.I007-R.F.Hutcbinson nil
V.lOOS-I.N.prickett
V.I009-W.J.Higgins
V.I011-J. P. Grahar.1 -Mach .La"bor-Grnds •
V.I0IZ-PAY ROLL, Studt.Labor inc.cooks--
V.I014-M.Mandel1,Treas. (Taxes)
V.I015-A.M.Ghost,Agt.
45".50
320.50
64.62
250.
Continued------------------------------- ..".""..."-"",,,,"•.,..yt-3656.23
R.ECORD OF PROCEEDINGS
LIST 0]' }:,IIJI"S .
--Paid April J 19l3-- Continued:-
v.l016--J.A.ReidYJ Mise.Exp. --------------
V.I0l?--Vl.H.probert,Agt • .l\pr.Acct. ( D.H.)---·_-
V.lOlB--Mre.L.M.Martin "" «-----
V.I019--crystal Ice Co. "" II -----
V.I020--J.A.Skinner II II II -----
V.I021--J.Woodward 11« II -----
v.l022--Sehw8.rt7Jnan & Wi th ll II II -----
V.I02~--Water Supply Co. II II Ser~ice-----
V.I024--J-.Korber &; Co. Apr.statmt. -----
V.I025--N.M.Jrnl.Illduc. Apr.Advtsnt. -----
V.I025--D.R.Eoyd--Expenee Acct.Peeoe Valley----
V.I027--W.J.Higgins, April extra work
V.1028--0 .A.IvT.atson & Co. J\pril statmt.
V.1029--Mntn .states T&'1' Co. May" (advct---
V.1030--Aq .Lur:1ber Co. ""
V.103I--Aq.Gas E.L.& P.Co. Apr.Statmt.
V.1032--\"fni tney Hdvi. Co. tI II
V.I033--J.A.Skinner "tI
V.1034--Aq.Morning Journal II II
V.1035--J.C.Baldridge Lbr.co. II II
V.1036--Star Hay & Grn.Co II II
V.103'7--V'Y.E.Hahn Co. ""
Report April 30,1913:
Disbursenents 1'0'1' month-----3970.11
Trfd. to Lands IncoDe ----- 474.06
3656.23
7.54
8.20
21.25
4.80
278.33
4.20
15'7.60
15.
8.70
4.
28.65
3.10
.50
, 8.25
4.34
41.20
4.86
5.50
97.50
8.17
32.50
43.75
4444.17
4444.17
100 LEAVES
